













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































武田薬品工業 486 8．3 1，800 14 419
三　　　　　共 248 7．9 1，000 11 370
山之内製薬 222 11．4 750 9 267
第　一　製　薬 185 10．9 600 2 205
塩野義製薬 227 10．7 1，700 3 182
田　辺　製　薬 176 9．1 800 7 196
藤沢薬品工業 244 11．6 1，400 8 369
中　外　製　薬 198 15．4 1，220 6 199






製品名・開発番号 薬　　　　　　効 開発形態 備　　　　考
〔承　認　済〕
セロケンL 高血圧症治療剤 自社 92年度上期上市予定〔申　請　中〕
ルブラチン 抗　　　ガ　　　ン　　　剤 自社
ニバジール 脳血管障害治療剤 自社 適応追加
FK－506 肝移植時拒絶反応抑制 自社〔フェーズ皿〕 自社
FKO21抗　　　喘　　　息　　　剤 自社ゾルピデム 入　　　　　眠　　　　　剤 自社
FK－176 頻　　尿　　治　　療　　剤 自社〔フェーズlI〕
FK－366 糖尿病合併症治療剤 自社ドロロキシフェン 抗ガン剤（乳ガン） 自社
アルフゾシン α1一　遮　　断　　剤自社
FK－506 免　　疫　　抑　　制　　剤 自社FK－780 ヒト成長因子促進剤 自社
FK－409 抗　　狭　　心　　症　　剤 自社









































































































































































































































































































































































































　　　　　　　決算期種　別 88／3構成比 89／3構成比 90／3構成比 91／3構成比
循環器系・呼吸器系薬剤 60，40632．616，18932．964，91833．368，58532．2
抗生物質製剤 19，46510．5 5，02010．216，008 8．2 14，594 6．8
代謝性薬剤・強壮変質剤 9，228 5．0 2，186 4．4 8，740 4．5 8，905 4．2
ビタミン剤 8，243 4．5 1，948 4．0 7，927 4．1 7，418 3．5
神経系・感覚器官薬剤 17，531 9．5 5，86711．926，02413．326，171 12．3
消化器系薬剤 40，15421．711，37823．141，23221．145，75221．5
ホルモン剤 6，836 3．7 1，562 3．2 7，903 4．0 17，588 8．3
外用薬剤・血液体液薬剤 4，355 2．4 909 1．9 4，612 2．4 4，745 2．2
腫瘍用剤 6，246 3．4 1，444 2．9 4，860 2．5 3，917 1．8
その他 12，614 6．7 2，715 5．5 12，827 6．6 15，504 7．3
合計 185，082100．049，222100．0195，051100．0213，183100．0






































ガスター 37億 33億強 37億弱
ペルジピン 37億 35億強 36億弱
フランドル 13億 12億強 13億弱
エレン 16億 18億強 18億
ジョサマイシン 8億 5億強 5億
ヤマテタン 6億 5億強 5億弱
ノボインシュリン 一 一 5億弱
ノルディトロピン 一 一 5億弱
サーモトニン 一 一 4億
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